





























The passage仕omknoωingto comprehending 
叩 dto feeling 










P錨 aggiodal sapere al∞mprende児，
al sentire， 
e Vlceversa， 
dal sentire， al∞mprendere， alsapere. 
Quaderni del carcere 
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私の受けた印象について話すので、ありますから，それは違うという反論は起きまいと期待してお































Gramsci Passages 3~2 宇治 1
h知oるw stage of 3rd stage 
natural philosopher 
↑ 

























Conception wi吐lOutperception is empもあ
whereas 
perception withou七conceptionis blind. 
Gedanken ohne Inhalt sind ler， 
Anschauungen ohne Begriffe sind blind. 
Kritik der柁inenvc加 tunft
Hegel 
'To geもusedto .. ' 
does not necessarily mean 
a real understanding. 
D出 Bekannteuberhaupt ist darum， 
weil es bekannもist，凶chterkannt. 
Phanomenologie des Geistes 
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あることによく慣れて，いろいろなことができるという， I感じる」の段階だけでは理解は不十分
であるということで，これは昔から偉い人も言っています.例えばKantはこういうことを言って














年代前半， 32年から 35年あたりです.当時の物理では， Heisenbergの核模型などが出て，陽子や
中性子のあいだの力，いわゆる核力の問題が，中心課題になっていたわけです.
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種蒔型一穫入型 global-detailed 終生の旅人 不敗の名将




























































































































































































































てselfconsistent subtraction method (繰り込み理論は当初，そういうふうに呼ばれていた)です.
Heitlerによりますと， QEDはlowest近似でよく合うんだから， higher orderはやめてしまえ.た
だし，ダンピングの効果だけは考慮せよ，というのでした.それに対する批判がBethe-Oppenheimer






















































































































もう一つ言い忘れたことがあります. 1950 年代の rProgress~ に出た場の理論の論文への
擁護をひとつ.
私は 1956年から 58年まで，コペンハーゲンの研究所にいました.そこへはaxiomatic
field theoryのWightmanも来ていまして，彼のところへは， rPhysical Review ~の referee
論文がいろいろとくるのです.そうすると私のところにやって来て， rこういう論文が来たが
一日本では大抵のことがやられているので聞くのだが-こうしづ仕事はまだ日本ではやら



















































朝永etal.の rProgress~ に出た論文には， deに対する explicitな表式はどこにも与えら
れていませんが， w素子論の研究U(岩波， 1949)での朝永の解説では， eの繰り込みが正
しく行われていないようです Dyson流に書けばem=z;/2eとなるべきですが，ここでは





詳細については， S. Kamefuchi 'Tomonaga and Yukawa， as Contrasted'， AAPPS Bulletin， 
17， 15(2007)をご参照下さい。また坂田研究室初期の場の理論研究については，高橋康 4昔
話:名古屋における場の理論'，素粒子論研究， 114巻6号， p.35(2007年3月号)があります.
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